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 ɆɢɧɶɹɪȻɟɥɨɪɭɱɟɜɚ Ⱥɉ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜɚ ɇȺ Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ
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ɹɡɵɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɋɘɫɭɩɨɜɚ ɅȻɚɣɪɚɦɨɜɨɣ Ɏɋɚɮɢɭɥɥɢɧɨɣ Ɋɋɢɛɚɝɚɬɨɜɚ ɄɆɢɧɧɟɛɚɟɜɚ
ɢ ɞɪ ɨɞɧɚɤɨ ɬɟɨɪɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɟɳɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ ɢ
ɧɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ









ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɦɭɸɧɨɪɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞɚ
ɜɫɟɰɟɥɨɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɢɡɦɟɪɟɧɢɸɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɦɨɝɨɬɟɤɫɬɚ
ɈɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɫɹɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞɤɚɤɢɬɟɤɫɬɜɨɨɛɳɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣȺɤɚɤ







ȼɬɨɪɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɟɤɫɬ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ Ʉɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɟɧ" Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ± ɩɟɪɜɵɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɰɟɥɶ
ɩɟɪɟɜɨɞɚɫɨɫɬɨɢɬɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɩɟɪɟɞɚɱɟɜɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɦɵɫɥɚɚɜɬɨɪɚ>
ɫ@Ɇɟɠɞɭɬɟɦɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦɜɩɨɥɶɡɭɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɜɬɨɪɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɛɭɞɟɬɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɜɫɟɝɞɚɟɫɬɶɦɟ





Ɉɞɧɢɦɢɡ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɩɪɨɬɢɜɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩ








ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɜɵɪɨɫɥɨ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɢɞɟɢ ɝɟɪɦɟɬɢɡɦɚ ɫɬɚɥɢ ɜɧɨɜɶ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞ ɤɚɤ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɢɞɟɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɟɣ
ɢɫɦɵɫɥɨɜɬɨɟɝɨɨɛɳɧɨɫɬɶɫɝɟɪɦɟɬɢɡɦɨɦɨɱɟɜɢɞɧɚɤɚɤɢɞɟɹɨɛɭɧɢɜɟɪɫɭɦɟɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɹɡɟɣɢɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ


























ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ± ɟɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ȿɫɥɢ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɨɟ
ɭɫɥɨɜɢɟɩɟɪɟɜɨɞɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɧɟ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɚ ɫɤɨɪɟɟ ɫ
ɬɨɠɞɟɫɬɜɨɦɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣɫɥɨɜɗɤɨɩɪɢɜɨɞɢɬɫɥɟɞɭɸɳɢɣɩɪɢɦɟɪɫɥɨɜɨɫɚɥɤɵɧɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ




ɤ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ
ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɛɥɚɞɚɥ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɶɸ














































ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɨɧɰɟɩɬ©Ɉɝɨɧɶªɤɨɬɨɪɭɸɦɵɜɵɛɪɚɥɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɩɹɬɶɞɟɫɹɬɥɟɬɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɬɞɚɜɚɥɫɹɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɟɜ
ɪɚɦɤɚɯɤɨɬɨɪɨɣɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɥɢɧɝɜɨɤɨɧɰɟɩɬɨɥɨɝɢɹɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɧɨɝɢɟ
